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Á lla ttenyésztés és moleku lár is genetika.
Bél m ikrobióta kutatás a Kaposvári Egyetemen
Dr. Budai Csilla
Effect on membrane integrity of sod ium-a lg inate , in different 
dilution rates of cooled ram semen
Állattenyésztési tudom ányok
Dr. Czeglédi Levente
Egy neuropeptid funkc ió jának meg ismerése  m ilyen szerepet já tszha t 
az á l la ttenyésztésben?
Tempfli Károly
Adiponektin , zs írsavkötő  fehérje és leptin gének expressz ió ja 
m anga l icaxdu roc  sertések zsír- és izomszövetében
Kovács Vilmos
Az é le lm iszer vert ikum  nyom on-követhetősége a jogszabá lyok  és az 
irányítási rendszerek tükrében
Élelm iszertudom ányok  
Pálóczi Judit
Az eredetigazo lt mangalica húskész ítm ények  be ltarta lm i paramétere i 
és fogyasztó i preferenciá i
Dr. Sípos Péter
A só sütőipari szerepének és a sütő ipari te rm ékek  nátrium 
tarta lom- csökkentés i lehetőségeinek v izsgálata
Soós Áron
M ikroe lem tarta lom -m eghatározás i m ódszer k idolgozása, borok 
d irekt m intabevite lű , mu lt ie lemes ICP-MS mérésénél
Erdészeti és vadgazdálkodási tudom ányok
Antalfi Eszter











C ik k g y ű jt e m é n y  -  I . k ö te t
Dr. Horváth Sándor
Innovatív start-up vá lla lkozás-fe j lesztés és m unkahe ly te rem tés az
erdőgazdá lkodásban 28. : c s
Dr. Kovács Gyula
Sok a hattyú a Ba latonon? 30. D c a
Multidiszciplináris agrártudom ányok
Beszédes Sándor
Szennyv íz iszapok  biológiai lebonthatóságának növelése m ikrohullámú
előkeze lésse l 33- o*za
Dr. Domokosné Szabolcsy Éva
Két Arundo donax L. ökotípus sze lénto leranc iá jának összehasonlító
vizsgálata in v itro rendszerben 36. c na
Gór Arnold
Kezelési egységek  meghatározása a precíz iós növényterm esztés
ökonóm ia i meg íté léséhez 39. o  ja
Dr. Mézes Lili
Vágóhíd i hu lladék toll ú jrahasznosítása ta la jjav ító  anyagként 41. c :=
Dr. Nagy Attila
A ta la jnedvesség-tarta lom  spektrá lis  mérése 43. o  r=
Dr. Nagy Valéria
Növényi olaj alapú hajtóanyagok energ iahatékonyabb előállítása
m ikrohu llámú energ iaközlésse l 45. o
Pozsgai Andrea
Komposzt k ísérlet kukoricában 48. o zz
Dr. Puskás Katalin
A fuzár ium fertőzés továbbterjedésének d inam iká ja őszi búza ka lásza iban 50. o z =
Dr. Sándor Renáta
Homokta la jok  h idrau likus tu la jdonsága inak v izsgá la ta a
ta la jnedvesíthetőség i kategóriák függvényében 52. o z=
Növényterm esztési és kertészeti tudom ányok  
Prof. Holb Imre
Védekezési lehetőségek az alma ventúr iás varasodás ellen nem kémiai
módszerekke l 55. olc=
Juhász Angéla
Bio informatika i m ódszerek a gabonák okozta betegségek
fe lder ítésének szo lgá la tában 57. olca
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C ik k g y ű jte m é n y
Kurucz Erika
A Virg in iai mályva (Sida hermaphrod ita) nemesítése biotechnológia i 
eszközökkel
Dr. Micskei Györgyi
Különböző tenyész idejű kukorica h ibridek (zea m ays I.) 
fotoszintetikus aktiv itása aszá lyos évjáratban
Prof. Dr. Pacseszákné dr. Kazinczi Gabriella
Az üröm levelű parlagfű (Ambrosia artem isiifo lia L.) és két szántóföld i 
kultúra közötti korai versengés
Prof. Dr. Pepó Péter
Agronómiá i növényi modellek
Dr. Szabó Anita
Komposztkeze lések hatása az a lmafák (ma lus domest ica borkh.) 
te rmésmennyiségére
Dr. Tóth Brigitta




A lgor itm us fe j lesztése méhnyá lkahártya  szű réséhez illetve a mesterségesen 
m egterm ékeny íte tt petesejt beü lte tésének s ikerességéhez
Mezei Tamás
Okosabb lehetsz, m int a telefonod
Irodalom tudom ányok
Balogh Eszter Edit
Bajtárs iasság az első v i lágháború művészetében 
Dr. habil Bednanics Gábor
Irodalom és ny ilvánosság kulturális fe ltéte lrendszere a 19 -20 . század 
fordulóján
Bozsó Georgina
A megtisztu lás fe lvonásai Margaret Atwood Fellé legzés és Sofi Oksanen 
T isztogatás című műveiben
Dr. Brutovszky Gabriella
Régi m agyar d rám ák a sz ínpadon
Éles Árpád
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C ik k g y ű jt e m é n y  -  I . k ö te t
Fagyai József Szabolcs
„Ha jó regények" az angol nyelvű iroda lomban 91. o ea
Fajt Anita
Méznél édesb 93. olea
Garadnai Erika Csilla
Bö lcsészként régi h itviták nyomában 95. o ler
Gesztelyi Hermina
Bethlen Kata reprezentác ió i 97. olea
Győrfi Anna
Sűrített novella, k ibontott regény 99. olea
Herczeg Ákos
Az én a lakzata i a modernség nyitányán. Szubjekt iv itás és költőiség 
Ady Endre lírájában 101. O lC r
Kiss Boglárka
A monstruoz itás biopolit ikája a 60-as, 70-es évek női költészetének 
tükrében 103. O lC r
Móré Tünde
A kora újkori a lka lm i költészet je l lemzői 105. O lC r
Média és kom m unikációs tudom ányok
Dr. Fodor Péter
Sport, c iv i l izác iókrit ika és munkásku ltúra 108. oldr
Dr. Maksa Gyula
Transcultural flows and comics. Emergence of the hungarian oriental 
sty le  com ics culture 110. oldr




Film noir - egy fogalom megszü letése 116. oída
Kádár Anett Julianna
Dante Alighieri és a zene 118. oída
dr. Mátay Mónika
Gam es with t ime: historical narratives in n ineteenth-century  Hungary 120. oída
Pinke Zsolt
Társada lm i és természet i rendszerek kölcsönhatása i a Hortobágy- 
Sárréten a kis jégkorszak  kezdetén 122. olde
C ik k g y ű jte m é n y  -  I. k ö te t
Művészeti és m űvelődéstörténeti tudom ányok  
Ernei Júlia
A romániai magyar sz ín játszás helyzete a Ceau§escu-rezs im  utolsó 
két évtizedében 125. oldal
dr. Stachó László
A bartóki zongorázás varázsereje: szemé lyes v iszonyu lás és szabá lysértés 127. oldal
Neveléstudományok
Kovács Klára
A sportolási szokások és a tanu lmányi eredményesség 
összefüggése inek v izsgá la ta m agyar és román hallgatók körében 130. oldal
Nagy Enikő
A gyermekiroda lom  angolórai a lka lm azásának  módszertana 132. oldal
Pásztor Attila
Induktív gondo lkodás mérése és já tékos fe j lesztése online környezetben 134. oldal
Sáriné Zentai Gabriella
A rendszerező képesség fe j lesztése óvodáskorban 136. oldal
Néprajz és kulturális antropológiai tudom ányok
dr. Kavecsánszki Máté
A tánc polit ikuma és a nemzeti-etn ika i identitás v izsgálata 140. oldal
Dr. Nagyné Frauham m er Krisztina
Női im ahátté r a háborúban 142. oldal
Pulszter Zsuzsanna
A közfog la lkoztatás, az önellátás és az ökológiai gondo lkodás összefüggése i egy 
ormánság i fa luban -  gazdasági stratég iák és megélhetés i lehetőségek Markócon 144. oldal
Terendi Viktória




A magyar je lnye lv  sztenderd izác iós fo lyamatáról 150. oldal
Dr. Fehér Krisztina
Utazásom a nyelv és a babák világába 152. oldal
Dr. Kas Bence
Mérfö ldkövek a m agyar nyelv e lsa játításában: a korai nyelvi fe jlődés tip ikus 
fo lyamata inak és a nyelvfejlődési zavar tüneti je le inek fe lderítése 154. oldal
Kondacs Flóra
Egy tankönyv i szövegrész le t mondatszerkesztés i sa játossága 156. oldal
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C ik k g y ű jt e m é n y  -  I . k ö te t
Történelem tudom ányok
Dr. Bartha Ákos
A népi szociográfia e lmélete és gyakorlata 160. olea
Dr. Bene Krisztián
A Francia Ant ibo lsev ik  Légió szü letése 162. olea
Blaskó Barbara
Munkások a debreceni Vidoni Sza lám igyárban 164. olea
Czeferner Dóra
Interpretáció , reprezentác ió, d iskurzusok 166. olea
Csernus-L. Szilveszter
Nemzetiség i kérdés a Kárpát-medencében 168. olea
Endrédi Csaba
Miklósy István görög kato likus püspök kapcso lata inak megrom lása a 
kormánnya l és a Vatikánnal 170. olea
Dr. habil Fedeles Tamás
Üdvösség, va llásos a lap ítványok, reprezentác ió 172. olea
Dr. Felföldi Szabolcs
Egy 3 -4 .  század i be lső-ázs ia i közösség kom plex m ikrotörténeti 
e lem zésének  új eredményei 174. oída
Halmágyi Miklós
Gondo latok a magyar k rón ikáshagyom ány Bibliai vonatkozása ihoz 176. oída
Hernády Zsolt
A nemzet özvegye - G ró f Batthyány Lajosné élete 178. oída
Dr. Klestenitz Tibor István
A kato likus nagygyű lések -  egy német rendezvénysoroza t 
magyar ítása a 20. század kezdetén 180. olea
dr. Paksa Rudolf
Oktatás i tapaszta la tok a „m agya r szé lsőjobbolda l 1919-1945" című 
téma kutatási e redm énye inek  hasznosításáró l 182. olea
dr. habil Pete László
Az o lasz katonaság és az 1848. márciusi m agyar forradalom 184. olea
Dr. habil Révész László
A Bánság szállási és falusi temető i a 10-11. században 186. olea
Dr. Slachta Krisztina
Nyaraló ügynökök 188. olea
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C i k k g y ú j t e m e ■“ .
Dr. Szendrei Ákos
Dr. Szendre i Ákos
Prof. Dr. Valuch Tibor Gábor
Idő és az em ber - é le tmódvá ltozások az időfe lhaszná lás tükrében 1989 után 191. o fca
dr. Váradi Natália
Az 1956-os forradalom kárpáta lja i vonatkozása i a levéltári 
dokum entum ok alapján 193. c i c a
Dr. habil Vargáné Balogh Judit
A székely  elit á trendeződése II. Rákóczi György ura lma alatt 195. oldal
Vallástudom ányok
Dr. Gyurkovics Miklós





Ruhaváltás m int rítus az őskeresztyének  keresztelési gyakorlatában 200. oldal
Jenei Péter
Az idegenség típusai az ókori izráeli gondo lkodásban és az ószövetség i 
term ino lóg iában 202. oldal
Kiss Gábor
A pápai kü ldöttb íráskodás, m int az európai ius com m une 
m egterem tésének egy ik  eszköze  az érett középkorban 204. oldal
Dr. Kovács Gusztáv
A gyerm ek és a szülői fe le lősség ajándéka 206. oldal
Rád András László
Elhívott szo lga-e az erdélyi re formátus teo lógusha llgató? 208. oldal
Sallai Jakab
Kérdő íves fe lmérés a vegyes nemzetiségű és vegyes fe lekezetű csa ládok 
egyházi gondozásáró l 210. oldal
dr. Szerdi András
Egy pillantás az igeh irdetés retorikai eszköze i 212. oldal
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C ik k g y ű jt e m é n y  -  I . k ö te t
Műszaki tudományok
Agrár m űszaki tudom ányok 
Dr. Antal Tamás
A kö ltséghatékony és k ímé letes szárítás i e ljárásokka l kapcsolatos 
kutatási e redm ények 216. olda
Riczu Péter
Egy intenzív a lm aü lte tvény  strukturá lis  paramétere inek vizsgálata 
3D lézerszkenneres adatok alapján 218. olea
Dr. Sikolya László
Az am arán t te rm esztése  és fe lhasználása 220. oída
Tolner Imre Tibor
Nehézfém tarta lmú bányam eddő savany ító  hatásának v izsgálata 
in fravörös spektro fotometr iáva l 222. o ca
Anyagtudom ányok és technológiák 
Dr. Bak Miklós
Faanyagok ta rtósságának  növelése nano-c ink seg ítségével 227. olea
Báthory Csongor
A légköri inverz iós réteg és mérési módszere 229. olea
Dr. Kecskem éti Gabriella
Arany-tef lon kom poz it vékonyrétegek  szenzortechn ika i a lka lmazás i 
lehetőségeinek v izsgálata 232. olea
Dr. Lakatos Ákos
A hőszigete lés történeti áttekintése 235. olea
Dr. Mizser-Tomolya Kinga
CuZ r  alapú ötvözetekben őrlés hatására végbem enő k r is tá lyos-am orf 
áta laku lások vizsgálata 239. olea
Nagy Veronika
Reszponzív ce llu lóz a lapú nanokom poz it előállítása spin crossover 
nanoanyag fe lhasználásáva l 242. olea
Építészmérnöki tudom ányok 
Prof. dr. Bachmann Bálint
Építészeti kuta tások az energ iahatékonyság szo lgá latában 245. olea
dr. Borsos Ágnes
Lakó té r_tér kapcso la tok- lakóterek rehabilitációja 248. olea
Dr. Tamáska Máté
Verseny a fo lyamért 251. olea
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C ikkgy iú - Z
Zilahi Péter
A szociá lis  ép ítészet magyarország i gyakorlata
é p ít ő m é rn ö k i  tudom ányok  
Dr. Vanya Csilla
A ré tege lt-ragasztott fatartók külső terhelésből, gyártás i és 
k limatikus igénybevéte lekbő l szá rm azó  veszé lyes feszü ltégá llapotának 
meghatározása, a tartók erőtani méretezése an izotrop törése lméleti
a lapon kutatás célja és eredménye i 257. oldal
Gépészeti tudom ányok  
Gyulai Zoltán
Hőérzeti fe ltéte lek v izsgálata d inam ikusan vá ltozó  m ikrokörnyezeti
paraméterek mellett 259. oldal
Hegedűs György
Sze rszám gépe lem ek  fe j lesztése 262. oldal
Kiss László Péter
Heterogén anyagú csuklós m egtám asztású  síkgörbe rudak stabilitása 265. oldal
Dr. Szávai Szabolcs
Folyadékfilm kenésű nagy fajlagos terhe lésnek kitett fe lü letek
tribológiai e lemzésére  modellezési e ljárás fe j lesztése 268. oldal
Informatikai tudom ányok
Berend Gábor
Gépi tanulási módszereken alapuló ku lcsszók inyerés és a lka lmazási
lehetőségei e ltérő dom éneken 272. oldal
Dr. Kertész Attila
Együttműködő felhő szo lgá lta tások 274. oldal
Kovács László
Stirl ing szám ok v izsgálata HPC környezetben 277. oldal
dr. Szűts Zoltán
Az in ternetes tanulási és publikációs környezet k ih ívásai a
fe lsőoktatásban 279. oldal
Varga Attila Károly
Önszervező  vezeték nélküli szenzor hálózatok lokalizációs
a lgor itm usa inak vizsgálata 281. oldal
Dr. Vincze Dávid
Autom atikus tudásk inyerés fuzzy szabá ly  interpo lác iós Q-tanulássa l 284. oldal
C ik k g y ű jt e m é n y  -  I . k ö te t
Multidiszciplináris műszaki tudom ányok
Baranyai Bálint
Demonstrác iós épü let sz im ulác iókka l és mérésekke l támogatott 
energ iam anagem entje 287. o = a
Kovács Gergely
A lternatív  já rm űhajtásokban a lka lmazott v i l lam os forgógépek 
végese lem -m ódszerre l támogatott numerikus analíz ise 290. o ca
Dr. Mingesz Róbert Zoltán
A K U N  protokoll v izsgá la tá t végző rendszer bemutatása 292. o ca
Vegyészm érnöki tudom ányok
Bakonyi Péter
Hidrogén szeparác iós H2S-t ta rta lm azó te rner gáze legyből PDMS 
membránnal 296. oldc
Hodai Zoltán
A lgatechno lóg ia szeparác iós lehetőségeinek energetika i értéke lése 298. olda
Szilágyi Botond
Oldatból történő kristá lyos ítás matematika i mode llezése a hőhatások 
f igye lembevéte léve l 301. olda
Villam osm érnöki tudom ányok
Bonyár Attila
Deve lopment of a localised surface p lasmon resonance sensor based 
on gold nanopartic les 305. olda
Dr. habil W ersényi György
Virtuá l is  valóság sz im ulá torok optimalizá lása té rha llás-képességek 




A keletkező építészeti nyelv 310. olda
dr. Gyergyák János
Külső közösségi terek építészete 313. olda
Koronczi Péter Attila
Megfizethető építészeti igényesség 315. olda
Kozák Barnabás
Add it ív  Technológiák az építészetben, avagy az ind iv idua lizmus újjá 
é ledése a designban 317. olda
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C ik k g y ű jte m é n y
dr. Sztranyák Gergely
Az ép ítőanyag forma alkotó szerepe egy prototípus ház esetében
dr. Tamás Anna Mária
A válság ép ítészet -  szo lidáris építészet
dr. Vörös Erika
Gilvánfa i szoc iá lis  lakótelep
Zsiga Zoltán
Virtuá lis  ép ítészeti és régészeti há lózat
Színházm űvészet  
Oláh Tamás




Graves-Basedow  kórhoz kapcso lódó orb itopath ia k ia laku lásának 
e lőre je lzése modern nukleáris képalkotó módszerre l 
Dr. Kiss Zsuzsanna
Egészségi állapot, ismeretek és egészségm agatartás  a roma népesség 
körében
Orbán Kornélia




A Na+/Ca2+ exchange (NCX) egyensú lyának e lto lódása módosítja az 
NCX gátlás inotróp következménye it
Dr. habil Baczkó István
Hirtelen szívhalá l é lsportolókon: a nem sztero id gyu lladásgátlók 
lehetséges szerepe
Bácskái Ildikó
Embrionális  sztróma sejtek RIG szerű receptorok jelátv ite li 
fo lyamata ira gyakoro lt hatása dendrit ikus sejtekben
Prof. Dr. Boros Mihály
Az endogén m etánképződés d iagnosztika i és teráp iás lehetőségei 
Dr. Czéh Boldizsár
A krón ikus stressznek a fe lnőttkori neuron képződésre és GABAerg 
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C ik k g y ű jte m é n y  -  I . k ö te t
dr. Csanaky Katalin Andrea
A hipofízis adenilá t c ik láz aktivá ló  polipeptid (PACAP) szerepének 
vizsgálata a laktáció során
Csibri Péter
A binding prob léma v izsgá lhatósága il lúziókkal 
dr. Csorna Eszter
Új humán po lyomav írusok kóroki szerepének v izsgálata 
Horváth János
Az orb itofrontális kéreg oszcillác iós akt iv itásának je l lem zése  magas 
és a lacsony szorongásos fenotípussa l rendelkező egértörzsekben
Dr. Király Róbert
A mu lt ifunkcionális  transzg lu tam ináz 2 izopeptidáz akt iv itásának 
je len tősége a poszttransz lác iós módos ítások között
László Eszter
Az endogén PACAP szerepének v izsgá la ta ischaem ia-reperfus io  során 
a vesében
Dr. Lekli István
Meggymagbé l-k ivonatta l az sz ív iszkém ia ellen, avagy fűben, fában az orvosság 
Meggyes Mátyás
TIM-3 és Ga lectin-9 mo leku lák  v izsgálata különböző immunsejt 
szubpopulác iókon egészséges terhesség alatt
Dr. Miszti-Blasius Kornél
P-Selectin G licoprote in Ligand-1 szerepének vizsgálata sejt-sejt 
közti in terakc iókban
Dr. Miskeiné Dr. Kapitány Anikó
Dendrit ikus sejtek v izsgá la ta atópiás dermatit isben
Mocsár Gábor
Az IL-2/15 receptorok moleku lár is kö lcsönhatása inak a v izsgálata 
humán T l im fóma sejteken
Potor László
Az LDL ox idác ió jának gátlása kénhidrogén donor moleku lákkal 
Prof. Dr. Tósaki Árpád
Mechan izmusok, gyógyszerfe j lesztés, prevenció, innováció
357. olca 












C ik k g y ű jte m é n y  -  I . k ö te t
Gyógyszertudom ányok  
dr. Czompa Attila
Szilárd meggymagbé l ő r lem ény fogyasztó i v izsgá la ta és toxikológia i 
e lemzése 386. oldal
dr. Csépányi Evelin
Újonnan sz intetizá lt és te rmészetes eredetű vegyü le tek antiox idáns 
és prooxidáns hatása inak v izsgálata 388. oldal
Dr. Csupor Dezső
Mi van a csészében? Teakivonatok analit ikai v izsgálata 390. oldal
dr. Kristó Katalin
Pepsz intarta lmú granu lá tumok e lőá ll ításának optimálása 393. oldal
Dr. Sovány Tamás
Makrom oleku lás hatóanyagok és formulá lás i lehetőségeik a 
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